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CONSTRUCCIÓ DE LA FAM~LIA 
HOi\AOSEXUAL 
Sílvia Donoso 
La hornosexualitat a les ciencies 
Tot i la sevaactual posició, I'homosexualitat no sempre ha ocupat 
una posició marginal dintre de la societat occidental. La antiguitat 
grecoromana va considerar I'homosexualitat com un 
comportament al que no hi havia res a reprotxar, i no va ser fins 
que I'irnperi roma va proclama el cristianisme (segle IV) com a 
religió ~f ic ia l ,  que les practiques homosexuals es van convertir. 
seguint els ensenyaments de I'Antic Testament, en el prototip de 
la immoralitat i fins i tot en un delicte mereixedor de la mort. 
Contrariament, pero, ni I'lslam ni I'Hinduisme, I'han considerat 
mai tabú. 
A IC?S ciencies ha ocupat una posició contradictoria. Des de 
la psiq~iatria, fou considerada una malaltia resultat d'influen- 
cies patologiques en I'individu més que una transgressió 
desitjatla, fins que el 1973, la prestigiosa Associació Americana 
de Psiquiatria va retirar I'homosexualitat de la llista de malalties 
rnentals, ja que per que un estat mental sigui considerat una 
malaltia psiquiatrica ha de causar regularment una angunia efec- 
tiva i estar relacionat també regularment a una dificultat 
generalitzada del funcionament social i la homosexualitat no 
satisfa aquects criteris. 
Per contra, des de la psicoanalisi Freud va assegurar que 
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"tots els essers humans en algun periode del seu desenvolupament 
sexual es senten atrets per membres del seu rnateix genere, (...) és 
I'expressió d'una predisposicióbisexuaI innata"'. 
Aquesta afirmació es vaveure refermada per les aportacions 
de Simone de Beavoir2 i pels estudis del bioleg i socioleg 
nordamerica Alfred Kinsey3 que defensava I'existencia del conti- 
nu hétero-homosexual, 
L'estudi de I'homosexualitat, pero, no ha constituit un dels 
temes centrals de I'antropologia, malgrat alguns antropolegs han 
fet breus aportacions sobre I'homosexualitat dintre de treballs 
molts més amplis4. No ha estat fins fa pos, amb el primers 
moviments gais i una presencia social molt nés important que 
des de I'antropologia social se li ha dedicat més atenció. 
La reinvenció de la família: la família homosexual. 
Durant generacions gais i lesbianes han estat ausents de 
qualsevol definició de família i marcats per la noció de que 
homosexualitat i família són conceptes que n3 poden anar junts. 
Malgrat aquesta pretensió, a partir dels anys 70, al Estats Units, 
són molts els homosexuals que es declarer obertament gais i 
lesbianes i manifesten la seva voluntat de crear famílies i incor- 
porar infants a les mateixes. 
Aquestes famílies no van apareixer, contrariament, de sobte 
i a'illades de la societat, sinó que ho van fer en el conjunt dels 
1. FREUD, Sigmound; Tres ensayos sobre la teoría se.uual en Freud. S.; Obras 
completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1967, vcl. l. 
2.  BEAVOUR. Simone de; Phe Second Sex. New York: Alfred A. Knopf, 1952 
3. KINSEY, Alfred; W. Porneroy y C. Martin; Conductasexualdelamujer. Barcelo- 
na: Siglo XII, 1967. 
4. GODELIER, M.;La produccidn de Grandes Hombr?~. Poder y dominación 
masculina entre los Baruya de Nueva Guinea. AKALIUniversitaria, Madrid, 
1986. 
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movinients socials que es van produir en aquel1 moment. En el 
cas de les lesbianes, el feminisme va jugar un paper molt 
impor4:ant. Part de les seves reivindicacions es van inserir dintre 
d'una lluita major per controlar la capacitat reproductiva de les 
dones, tant el dret de tenir com de no tenir descendencia, el dret 
a I'abortament i I'acces a les noves tecnologies de reproducció. 
És en mig d'aquest ambient, que molts gais i lesbianes van 
comencar a definir el tipus de vida que volien tenir i el seu desig 
de ser pares i mares formant famílies. 
Aquestavoluntat, va obrir un debaten la societat al respecte 
de la definició de família: ¿,Que és una família, una mare, un pare, 
un germa? ¿Pot un nen o una nena tenir dos o més mares i pares? 
¿És un pare o una mare rnés real per virtut de la biologia o 1"s- 
tatus legal de pare o de mare? ¿Fins a quin punt I'estat pot donar 
forma a la familia? LFins a quin punt lesfamílies no tradicionals 
poden alterar la definició de familia de I'estat? ¿Si lafamília no es 
defineix per una unió heterosexual procreativa, Laleshores que 
és? 
Lesbianes i gais, essencialment reinventen lafamília com un 
fenomen plural, creant una varietat de tipus de familía que no 
s9ajus:en a I'estructura tradicional. Pero malgrat gais i lesbianes 
creen les seves propies families, ho fan en el context de la 
idealització del model tradicional. En front una cultura social que 
enfatitza en les caracteristiques estructurals de la familia, els 
homo:;exuals ho fan en les emocions i els sentiments. Com recull 
Laura Benkov, 
"A family is people who love each other, care for each other, help 
out and understand each other". 
Qcian, a més, gays i lesbianes escullen criar nens, les moltes 
classes de familia que aquests creen, revelen la inadecuació de 
la definició de familia que reposa en una estructura particular. En 
aquest sentit, defineixen lafamília perla qualitat de les relacions, 
les quals poden existir en multiples formes. 
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Així doncs, de la mateixa marera que no podem parlar de la 
família nuclear com a model de família universal, no podem parlar 
d'una família homosexual com si existís un model estandaritzat 
de la mateixa (Weston, 1991 : 3). La creació d'una família homo- 
sexual pot seguir procesos clarament diferents, més encara quan 
com assenyala Benkov "no existeix un model de referencia". 
Les parelles poden funcionar dinc el continuum de formes 
entre el model de matrimoni tradicional fins a un tipus d'igualtat 
negociada. 
Organitzades a través de la ideologia de I'amor, I'elecció i la 
creació, les famílies gai es defineixen doncs, per oposició a les 
famílies heterosexuals, biologiques o de sancg. 
"What gay kinship ideologies challange is not the concept of 
procreation that inforrns kinship, butthe belief tt-iat procreation alone 
constitutes kinship, and that "nonbiological" ties rnust be patterned 
after a biological rnodel (like adoption) or forfeii: any clairn to kinship 
status" (Weston, 1991) 
Resulta especialment interessant que mentre els gais i 
lesbianes que viuen sols o en parella tendeixen a definir I'esfera 
del parentiu i la família a través de lligams d'amistat (Weston, 
1991). Contrariament, en el moment en que decideixen incorpo- 
rar fills a la seva parella, la família tendeix a quedar centrada en 
aquests membres (Benkov, 1994) i els Iligams d'amistat queden 
en I'esfera de la familia extensa. 
Un dels temes més conflictius és, en I'actualitat, la incorpo- 
ració de nens a la família. lncorporats a través de procesos 
diferents (aportats de matrimonis heterosexuals anteriors, 
adopció, inseminació artificial, "surrogance" (mares de Iloguer)) 
tots ells signifiquen enfrontaments tant amb la societat, clara- 
ment homofobica, com amb I'estat i les seve:; Ileis (de caracter 
obertament heterosexista). 
Les principals qüestions que slal.leguen per evitar la 
incorporació de nens aquestes famílies són que aquestes no 
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poden oferir-los els rols de genere que aquests necessiten i el 
"risc de contaminació" o inducció dels menors per part de la 
homosexualitat dels progenitors. Aquest discurs, ampliament 
estes, confon clarament els rols de genere amb la identitat de 
sexe. El sentit comú demostra que el desenvolupament de 
I'orieitació sexual no és purament una imitació d'un dels pares: 
la majoria de gais i lesbianes han estat criats per pares 
heterosexuals. 
D'altra banda, I'educació d'infants per parelles homosexuals 
ja existeix. sigui per motiu de la tutela que tenen les mares 
divor~:iades que després conviuen amb unaaltra dona-el mateix 
cas cle pares gais-, sigui en el cas de lesbianes que han tingut 
fills per inseminació artificial. A més dels nens adoptats per 
homcisexuals, encara que sigui a títol individual (la legislació 
espaiiyola posa series dificultats a les parelles d'homosexuals 
que volen adoptar nens). 
En aquestes novesfamílies I'adquisició-distribució de rols es 
produeix lluny de fetixisme dels 1-01s de genere tradicionalc i els 
conceptes erronis sobre la relació entre I'orientació sexual i la 
identtat, trencant d'aquesta manera amb la idea assumida 
incorrectament de que en les seves relacions gais i lesbianes 
imiten les estereotipades relacions de rol heterosexuals marit- 
muller, o que gais i lesbianes assumeixen rols de genere oposats 
al seLi sexe biologic. 
"Ciender roles are predefined and prescribed for most heterosexual 
males and females, while they tend to be "negociated" for lesbians. 
Ttiere are no prescribed role "scripts" for lesbians. Rather, they 
have to look at the array of roles and scripts available to lebians and 
atlopt a role and script or create their own. (...) They speak in terma 
of having gone through and experienced role change, role evslution 
arid role f le~ibi l i ty"~. 
-- 
5. Tanner, Donna M.; The Lesbian Couple. Lexington: D.C. Heath and Company, 
1978. p. 87 
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Quí exerxeix doncs de mare? Les estrategies al respecte són 
diferents en funció dels diversos tipus de famílies que es creen. 
Mentre hi ha famílies que funcionen amb dues mares en igualtat 
de condicions (almenys a nivel1 de relacions internes, doncs la 
llei només reconeix a la mare biologica o adoptiva), en altres 
ocasions una adopta el paper de mare principal i I'altre un paper 
lleugerament secundar¡. En altres ocasions s'incorpora al donant 
com a part de la familia i en altres fins i tot dues parelles gai i les- 
biana poden compartir (amb molt diversesfornies en la intensitat 
de la relació amb I'infant) la crianca-respons;ibilitat del mateix. 
Les parelles gais desenvolupen estrategies similars tot i que 
tenen fins i tot majors dificultats per incorporar nens a les seves 
famílies. 
L'aparició d'aquestes noves relacions i ~ p l i c a ,  necessa- 
riament, la revisió-modificació de la terminolo{gia del parentiu en 
tant que, els noms, estableixen tant les relaci~ns dins la família 
com descriuen aquestes relacions en la societat. Com mares i 
pares que decideixen quina terminologia utilitzar, gais i lesbianes, 
comencen per les opcions de que disposen dintre de la seva 
cultura i que es circumscriuen dins de la família tradicional, malgrat 
els termes marit-muller o pare-mare tenen sicnificats clarament 
heterosexuals. 
En qualsevol cas, si bé aquests pares i mares accepten, en 
ocasions, les definicions tradicionals, en altres prenen aquests 
termes pero alteren el seu us i significat, i en altres inventen un 
nou Ilenguatge. Així, de la mateixa manera que transformen les 
nocions de família, gais i lesbianes transformes I'ús del Ilenguatge. 
I si el llenguatge del parentiu definrix les relacions 
quotidianes, ¿Com ha d'anomenar un nen a 2ada un dels seus 
pares o mares si la realitat careix dels noms i les conviccions que 
reflecteixin adequadament aquestes relacioris? 
La falta d'aquestes conviccions és encara més visible en la 
transmissió dels cognoms. LQuins cognoms t-a de portar un nen, 
¿el de la mare biologica o legal i el del dcmant si aquest és 
congut? El de la mare i la co-mare? I en qui? ordre? 
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Constriccions legals per la formació d'aquestes noves famílies: 
el roi de I'Estat i de les relacions culturals 
Tot i que la gent tendeix a imaginar el parentiu comun domini 
discret i privat, moltes arenes ostensiblement no-familiars, estan 
impregnades de presumpcions heterosexistes i regulades pel 
parentiu. 
Lluitant en un context legal contrari, el pares homosexuals 
han c'enfrontar-se a la discriminació institucional i individual. Les 
persones, i no només les Ileis, fan funcionar la justicia. El discurs 
legal no és només materia del que esta escrit, es també com 
s'interpreta allo que esta escrit en cada cas. Mentre que alguns 
aspectes de I'homofobia impregnen els procediments legals i el 
Ilengi~atge de la llei en sí mateix, altres són promulgats per 
individus amb el poder legal. el quals van més enlla dels Iímits de 
procediment i actuen contre I'esperit de la Ilei. 
Cuan lesbianes i gais creen famílies, aquestes famílies són 
part del món i influeixen tant com elles són influides per ell. Aquesta 
relació entre I'individu i el canvi social és extraordinariment clara 
en I'arena legal. Mentre que durant els anys 70 els principals 
problemes legals respecte la paternitat homosexual eren dispu- 
tes de custodies que afectaven a divorcis heterosexuals, ara els 
tribunal han d'enfrontar-se a problemes molt mes complexes 
¿ES el donant d'esperma una pare? LQuins són els drets d'un 
pare o rnare homosexuals no biologics en cas de divorci o rriort 
del "c:onjuge"? ¿Quin és el paper de I'Estat en la regulació 
d'aquestes relacions? Les famílies estan configurades en part 
segors parametres lesgals, pero els nous models de família rep- 
ten acluests parametres. 
Resulta evident lafragilitat dels Iligams que uneixenaquestes 
parelles (i famílies) homosexuals per I'absencia de reconeixement 
i suport legal, social o ideologic. Malgrat les parelles homosexuals 
es veuen els uns als altres com familia, la seva impossibilitat de 
casar-se fa els seus lligams invisibles als ulls de I'estat. Aquesta 
invisibilitat s'estén més enlla del nivel1 simbolic. L'homofobia és 
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a la base de la falta de reconeixement i! simultaniament, és la raó 
perla qual aquest reconeixement és crític. En ts.nt que les parelles 
homosexuals no poden declarar formalment el seu compromís, 
en determinats casos visites a I'hospital per accidents greus, 
etc). se'ls pot impedir el contacte per la desaprovació homofo- 
bica de la seva relació. 
El reconeixement -o no reconeixement- dels lligams familiars 
per I'estat pot ser crític en moltes situacions i inclús crucial en 
determinats contextes medics. És igualment un tema central en 
quant les famílies funcionen com una unitat economica pel que 
fa referencia als beneficis d'asseguraces, "housing rights", 
defuncions i perdua de custodia dels fills, i els drets d'herencia 
(particulament en absencia de testament) tots ells basats en 
I'estatus de família. 
Quan hi han nens involucrats, lafaltad'unes relacionsfamiliars 
legalment reconegudes, té inclús un major abast. Quan les pa- 
relles trenquen o els pares legals moren, les relacions dels nens 
amb els seus pare no-biologics o no-adoptius (legalment 
adoptius) poden ser completament trencades, agravant el traume 
d'aquestes situacions. 
Aquests casos posen de manifest que les realitatsrelacionals 
divergeixen de les nocions culturals i legals de família. 
Les famílies estan canviant, pero les lleis no han comencat 
a incorporar les complexitats d'aquests canvis. 
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